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касающегося их межличностных отношений. Таким образом, 
социокультураная среда способствует развитию и гармонизации отношений в 
семье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
На сегодняшний день, в связи с растущим числом социальных проблем 
в мире, в решении которых, при сложившейся экономической ситуации, 
волонтеры стали незаменимы, волонтерство активно развивается, 
волонтерская деятельность становится популярнее. Все чаще СМИ говорят о 
волонтерстве, все больше открывается благотворительных фондов и 
организуется волонтерских движений, все больше людей, и в частности 
представителей молодежи, приходят в эти движения и фонды. Поле 
деятельности волонтеров очень широко. Активные, инициативные, 
неравнодушные к социальным проблемам молодые люди  работают во 
многих профилактических программах: от помощи пожилым людям, детям-
инвалидам, детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями до 
профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции.  
Большинство волонтеров – это молодежь. Молодежь  –  группа или 
поколение, образующееся на основе возрастных признаков, которая 
характеризуется специфическими интересами и ценностями. Возрастные 
границы молодежного возраста - от 13-14 до 29-30 лет. Больше всего в 
современном обществе инициативной молодежи, то есть такой молодежи, 
которая способна брать на себя ответственность и  участвовать в 
гражданских и политических инициативах. Именно от позиции молодежи в 
общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и 
активности зависит темп продвижения России по пути демократических 
преобразований, социально-экономическое и культурное развитие страны, ее 
конкурентоспособность. 
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Волонтерство – это «допрофессиональное» направление социальной 
работы. Первоначально волонтерская деятельность проявлялась в военной 
сфере, а сейчас волонтерство -  это добровольное, абсолютно безвозмездное 
оказание помощи нуждающимся в ней, а также участие по собственной 
инициативе в социально значимых проектах. Граждане, осуществляющие 
социально значимую деятельность по своей воле, посредством личного 
вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно - это волонтеры. 
Деятельность добровольческих объединений и организаций в 
Российской Федерации основаны на нормативно правовой базе, в которую 
входят следующие документы:  
- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 
(Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при 
поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE); 
- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ» О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и др. 
[2] 
В настоящее время актуальны проблемы наркомании, ВИЧ-инфекции, 
алкоголизма и табакокурения. Профилактическая деятельность 
общественных организаций посредством работы волонтеров-добровольцев в 
этих сферах является распространенной формой работы в субъектах 
Российской Федерации.  
Функции, которые выполняют волонтеры в профилактической работе и 
в работе с молодежью: 
− проведение профилактических занятий или тренингов; 
− проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 
− распространение информации (через раздачу полиграфии, 
расклейку плакатов, работу в своей социальной среде); 
− первичное консультирование и сопровождение; 
− подготовка других волонтерских команд и участников; 
− работа с закрытыми группами (наркозависимые, военнослужащие и 
др.); 
− творческая деятельность, разработка станционных игр, массовых 
акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов; 
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− сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных; 
− экспертная деятельность по оценке качества услуг. [1, с. 28] 
Одним из направлений волонтерства является антинаркотическая 
деятельность. В настоящее время наркомания является глобальной мировой 
проблемой и национальной бедой значительного числа стран мира. 
Профилактика наркотизации является одной из важнейших задач 
государственной политики. Именно с помощью волонтеров можно проводить 
эффективную профилактическую работу с детьми, подростками и 
молодежью. Участие в антинаркотическом движении, прохождение 
подготовки по данному направлению является наиболее эффективной 
формой приобретения устойчивых антинаркотических установок и форм 
поведения. Организация молодежного волонтерства сегодня является 
эффективной и действующей силой, способной объединить сверстников в 
предупреждении и преодолении распространения наркомании среди 
молодежи. 
Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения 
как людей, которым оказывают помощь волонтеры, так и самих волонтеров. 
Они посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и 
навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают 
свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, 
развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим 
моральным принципам и открывают духовную сторону жизни. 
Волонтерство за рубежом имеет огромный спектр, предоставляемых 
нуждающимся категориям населения, услуг.  Волонтерская деятельность 
осуществляется с помощью различных добровольческих объединений и 
организаций, где каждый желающий находит для себя занятие по душе. В 
каждой стране деятельность волонтерских организаций регламентирована 
законами, а также каждая организация имеет свою систему поощрений 
добровольческой деятельности. 
Для организации и развития молодежного волонтерства необходимо: 
- найти группу единомышленников, которые выступят в качестве 
инициаторов и координаторов волонтерской деятельности; 
-иметь в наличии организацию, которая будет поддерживать 
волонтерскую деятельность; 
- обеспечить благоприятную обстановку, благоприятный моральный 
климат, повысить престиж на волонтерское движение в молодежной среде; 
- учитывать мотивы молодежи вступления в волонтерскую 
деятельность; 
- поддерживать добровольное начало волонтерского движения; 
- использовать значимую для молодых людей деятельность в качестве 
основы волонтерства; 
- использовать волонтерство для повышения социального статуса 
молодого человека.  
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Волонтерство в нашей стране активно развивается, становится все 
актуальнее, также понимается важность, необходимость деятельности 
волонтеров. Благодаря волонтерам, за последние годы проведено множество 
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, 
профилактике наркомании и борьбе с ней. Наиболее активная часть 
студенческой молодежи участвует в пропаганде здорового образа жизни, 
создает условия нетерпимости к фактам употребления наркотиков среди 
сверстников, участвует в реализации антинаркотических программ. 
Организация и развитие молодежного волонтерского движения во многом 
помогает эффективной реализации антинаркотической политики. В России 
необходимо в дальнейшем развивать антинаркотическое волонтерское 
движение для эффективного решения проблемы наркомании, а также 
необходимо ориентироваться на положительный зарубежный опыт и 
осваивать новые методы и формы профилактики наркотизации. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ 
Возникновение социальной работы как профессиональной 
деятельности непосредственно связано с появлением в 1899 г. книги Мэри 
Ричмонд «Дружеский визит к беднякам: руководство для работающих в 
благотворительных организациях», где были заложены научно обоснованные 
методы социальной работы [3, с. 144]. Примерно в это же время возникают 
первые школы по подготовке профессиональных социальных работников. 
В каждой развитой стране существует своя система социальной 
помощи, в которой уже сложились определенные стандарты, методы и 
формы работы с детьми-инвалидами. Однако следует учитывать также и 
некоторые общие тенденции, при оказании помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На международной выставке в Дюссельдорфе, посвященной мировым 
достижениям проектирования и производства технических приспособлений и 
